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 8. Самостійна робота 
 
№ Вид самостійної роботи студента Годин 
1 Забезпечення аудиторних знань 35 
2 Забезпечення семестрового контролю 5 
3 Забезпечення індивідуальних завдань 10 
4 Забезпечення НДРС 10 
 Разом 60 
 










































№ з/п Назва теми Кількість годин 
1 Тема 1. Сутність та зміст консультаційної 
діяльності 
5 
2 Тема 2. Управлінське консультування як 
професійна підтримка бізнесу 
5 
3 Тема 3. Процес управлінського 
консультування 
5 
4 Тема 4. Методи управлінського 
консультування 
5 
5 Тема 5. Управління консультаційною 
організацією 
5 
6 Тема 6. Вибір консультаційної організації 5 
7 Тема 7. Оформлення консультант-
клієнтського співробітництва 
4 
8 Тема 8. Структурування проблемного поля 
організації 
5 
9 Тема 9. Аналіз та формулювання проблем 5 
10 Тема 10. Український ринок 
консультаційних послуг 
4 
 Разом  48 
8.2. Забезпечення семестрового контролю 5 години 
Модуль І. Основи управлінського консультування 
1. Предмет, основні цілі, завдання і зміст дисципліни, її місце, роль и 
значення для даної спеціальності. 
2. Поняття консультаційної діяльності та консультаційної послуги. Види 
консультаційних послуг. 
3. Характерні риси управлінського консультування та основні етапи його 
розвитку. 
4. Поняття консультанта та клієнта. Критерії професійності консультанта. 
5. Внутрішні та зовнішні консультанти. Професійна етика в консультаційній 
діяльності. 
6. Аналіз проблем клієнтської організації. Основні причини звернення 
клієнтської організації до консультантів. Обґрунтування рішення про запрошення 
консультантів. 
7. Поняття процесу управлінського консультування. 
8. Організація процесів управлінського консультування та їх характеристика. 
9. Стадії і етапи управлінського консультування. 
10. Метод SWOT- аналізу. 
11. Методи активізації творчого мислення. 
12. Методи тестування, тренінгу та проведення ділових ігор. 
13. Метод нейролінгвістичного програмування. 
14. Метод номінальних груп. 
15. Метод організаційної самодіагностики. 
16. Створення консультаційної організації. Економіка та стратегія 
консультаційної організації. 
17. Типи організаційних структур консультаційних організацій. Правове 
забезпечення діяльності консультаційної організації. Підбір, навчання та оплата 
праці персоналу консультаційної організації. 
18. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консультаційної організації 
 
Модуль ІІ. Організація консультант-клієнтського співробітництва 
19. Види консультаційних організацій. Внутрішні та зовнішні консультаційні 
організації. Асоціації консультантів. 
20. Сертифікація та ліцензування консультаційної діяльності. 
21. Алгоритм пошуку консультаційної організації. Технічне завдання 
консультанту. Аналіз пропозицій консультантів. 
22. Форми, структура та зміст договорів на консультаційні послуги. 
23. Принципи організації консультант-клієнтських відносин. 
24. Характеристика експертного, діагностичного, навчального та 
інтегративного консультування, організація виконання консультаційних робіт. 
25. Зміст кінцевого консультаційного звіту. 
26. Організаційна патологія. Організаційна діагностика. 
27. Структуризація проблемного поля. 
28. Методи групової роботи. Міжгрупова робота в пошуках вирішення 
проблеми 
29. Системний підхід до рішення управлінських проблем. 
30. Збір и аналіз даних на об’єкті консультування. 
31. Методи розробки пропозицій, оцінки якості консультаційних послуг. 
32. Оцінка результатів консультування. 
33. Характеристика українських консультаційних організацій. Попит та 
пропозиція на українському ринку консультаційних послуг. 
34. Структура консультаційних послуг яка склалася на українському ринку. 
35. Переваги та недоліки використання іноземних консультантів в Україні.  
 
8.3. Забезпечення індивідуальних завдань - 10 годин 
Курсовий проект  
Аналіз діяльності консалтингової компанії 
Фактори, які необхідно проаналізувати за останні 3 роки роботи: 
1. Спектр консалтингових послуг. 
2. Фінансовий аналіз компанії. 
3. Ситуаційний аналіз компанії. 
 
8.4. Забезпечення НДРС - 10 годин 
 
1. Організаційні патології. 
2. Проведення змін в організації. 
3. Експертне консультування. 
4. Процесне консультування. 
5. Навчання в управлінській діяльності. 
9. Індивідуальні завдання 
Метою курсового проекту є закріплення теоретичних знань про підходи і методиках ефективного управління організацією 
шляхом комплексного аналізу її діяльності . 
Визначення тематики . Курсовий проект має бути присвячений вивченню та розробці якої однієї функціональної стратегії 
підприємства . Ініціатива вибору тематики курсового проекту належить студенту . Для полегшення отримання доступу до 
необхідної інформації пропонується враховувати інтереси керівництва підприємства у виконанні певних розробок або досліджень 
шляхом погодження з ним теми курсового проекту . Рекомендується вибирати тему , в якій студент найкращим чином орієнтується 
, або за якою вже проводилися дослідження і напрацьовано певний матеріал. Бажано передбачити розвиток цієї теми надалі , в 
рамках випускних робіт бакалавра та спеціаліста. Обравши тему проекту , необхідно проконсультуватися з викладачем і остаточно 
сформулювати тему. Приблизний перелік тем наводиться нижче. 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ : 
1. Предмет, основні цілі, завдання і зміст 
дисципліни, її місце, роль и значення 
для даної спеціальності. 
2. Поняття консультаційної діяльності та консультаційної послуги. Види 
консультаційних послуг. 
3. Характерні риси управлінського консультування та основні етапи його 
розвитку. 
4. Критерії професійності консультанта. 
5. Внутрішні та зовнішні консультанти. Професійна етика в консультаційній 
діяльності. 
6. Аналіз проблем клієнтської організації. Основні причини звернення 
клієнтської організації до консультантів. Обґрунтування рішення про запрошення 
консультантів. 
7. Поняття процесу управлінського консультування. 
8. Організація процесів управлінського консультування та їх характеристика. 
9. Стадії і етапи управлінського консультування. 
10. Методи активізації творчого мислення. 
11. Метод організаційної самодіагностики. 
12. Створення консультаційної організації. Економіка та стратегія 
консультаційної організації. 
13. Типи організаційних структур консультаційних організацій. Правове 
забезпечення діяльності консультаційної організації. Підбір, навчання та оплата 
праці персоналу консультаційної організації. 
14. Аудит, моніторинг та контроль за діяльністю консультаційної організації 
15. Види консультаційних організацій. Внутрішні та зовнішні консультаційні 
організації. Асоціації консультантів. 
16. Сертифікація та ліцензування консультаційної діяльності. 
17. Алгоритм пошуку консультаційної організації. Технічне завдання 
консультанту. Аналіз пропозицій консультантів. 
18. Форми, структура та зміст договорів на консультаційні послуги. 
19. Принципи організації консультант-клієнтських відносин. 
20. Характеристика експертного, діагностичного, навчального та 
інтегративного консультування, організація виконання консультаційних робіт. 
21. Зміст кінцевого консультаційного звіту. 
22. Організаційна патологія. Організаційна діагностика. 
23. Структуризація проблемного поля. 
24. Методи групової роботи. Міжгрупова робота в пошуках вирішення 
проблеми 
25. Системний підхід до рішення управлінських проблем. 
26. Збір и аналіз даних на об’єкті консультування. 
27. Методи розробки пропозицій, оцінки якості консультаційних послуг. 
28. Оцінка результатів консультування. 
29. Характеристика українських консультаційних організацій. Попит та 
пропозиція на українському ринку консультаційних послуг.  
Завдання курсового проекту: 
Фактори, які необхідно проаналізувати за останні 3 роки роботи: 
1. Спектр консалтингових послуг. 
2. Фінансовий аналіз компанії. 
3. Ситуаційний аналіз компанії. 
 
Завдання виконавця курсового проекту 
1 . Продемонструвати комплексне бачення проблем організації . 
2 . Показати вміння використовувати сучасні методи аналізу і техніку прийняття рішень. 
3 . Скласти пояснювальну записку, яка містить аналітичні висновки і рекомендації. 
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